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lflliOEB 17 
Follies Will Be Presented Tomorrow Night 
Bell, Douglas, And 
Douglas Are Elected 
To Major Positions 
Rehearsing For Follies? 
Outstanding High Sc/10ol Senior Girls 
rrive A t Winthrop Today To Observe j 
rteentll hliss Hi Miss Anniversary 
By Jm..n;: PJII.OTKRO t~ &0 1 ,000 lsAie. Tbe al.mlanlpam beai:u: With 1uppc!r 1n tho:! 
In eue you see a tot or hiP ft!e!h:'t!nU:,ca ~':.ct~n:~~e:~"!;:,':'ct!~11,;~~: 
lirll ~ :: <[:;::' t't.hlp. Mho....._ and 1\!DCI'Illll.ttd admlnbtrllll\~ l'lall nwm~rs 
. • · attnctlVftWN. or Wlnlhrop will ml~ln t.ht'~~ 1 
lolaa HI ~~ ~::= "'~:'= =~~i&h C:!-0: ~~~or:!:u~w ~i~~· 
WlDthNp ~. ~rtlti~ttna; uo rr- s-u. C.· now •nrdlcd •t Wklthrup. ' 
Uw 4n\ M ... HI Nlu roU~ and 4J from l'fOith C.roliM. Sa1110 ol ttwt ~~ t'\"t'nl$. ut , 
At t.h11t lboe onb" This 11.1r IS.MO liiiUn of U.. t.hb WWIIII:end lndYdc! ··c~rollrws 
took part lA t.ht. Mia: HI )fbi ~Ilion ~ dbllibu· lrfltht." lftlorrtW~I !"'Hptian, \Our 
Oftl.y 50 Mnior atria led .tlicb COiltalMd twtct .., manJ' of Lbt> C.mpu., plrnle ol Ute 
and the eftu18tloll ot pears • \he ooe IMued Ia IIS1. '"'&IuKic. .. Ju.n.iw F"UI'~ 8ftll dor· •
1
· 
HI M ia edition wu tbal· At I o'dodr. lhl: U.~ ~ CCMUmlecl Clll PloP ..., 
"Carolinas 
Night" Is 
At 8 P.M. 
Performance 
To Begin At 
Eight O'clock 
F. S. S. r:. Drive Is Scheduled For Week Of April 1-7 
·-ftJO 
It t. "''" a '",......._. n•rwlu•lun In (!4 .. 
l"ltll.fa 1~1 lhtt '-tft.latur,. "WIIJ aJIJU'U'W$1 
f.~ .. \"',·~::·,::':.~·~~~~~~~;~:.'::.:~~= 
tl+rtfl llll'"" ,.,,.,.,..,,. .t.ur ... J In a dllll'U~ 
.,ft,ttufhuw lh•• ,. .. ,u .. ,. willl1111111.,....1 Mrt 
whu"•lll•lnlh••-.tlulthtw. 
. h•u•• ·r An•h• ........ •lair •u•'"''"'(Oit•· 
1fl•nl ,,, "hu·1111nlt, ha~> lufurfnf<ll thlt 
•1"1" 1\IUUII'f' t'unllnllhlfO 1111111 t&l" ~ ........ 
n11l "l'f'l n\'1' I'll""'"' I•IAit• fur dla!f'lhn. 
u ...... r tlu• ""''""''"''"' mun .. :r lfp """"' hu r,., ... ,.,!dtiJI till' lllllllf',T '" r••tmll ..... 
tltlhPt lh••lt In tit" hulh·hltutl ... htllllltlll'· 
llh ...... I h .. hill 1111"'' l'f"'l\'hh• .. 
Tim ... •• ah·•n" "'.'"'" th"" I• • 
"''" 111Annln tlhi•h•, flu• •·rlltllf"' h111• 
,.,,.,,.,., , uu11h , ... uu.·t•n• Mhuallr 
, 1111" tu tlh·hth• llw 11111'11tllhlf 
M41t~ .. llfh t:.Ot\'t•rttttt lh·rJ..,. Ahtl lit•• 
"''"'''"' •-·mhlr .,...u lttlt...,...I•Ml tit•• 
"l•hotn ,.f tr"tlnw A '"'w Ml""' IRIO 
"hh·h ~til ,,,., ':ttl t1tlltlun " ,-.. ar ••Mt 
~.',::• lt','!,,~~.•;u~~~~f!'".;~~.'~: :~n'."'',!i~il 
1110ttt• " ....... , 
1\ ·•~·h l"l''llllt..nrtht .. ,.,,,n.,.tat.M• 
: ... ,.. nt•r-..e•-h•• ,_.,r,.,.. tl11• "'""' ""'""..., ~~·~~~:~·~ .. ~ ... ~·;~;~ .. :·~~~~ .~r;:::' .. !h:' 
l'h• •tlllml•• h"'" h111ol " ''"'''....,.."1 
.,,....,.., hU a t1Un1l.,r nf ftl'tJplo. lnriYd'n• 
~··ualur Jo',dpr A. llru~t~, lH'N'kllln&..nru. 
lt>t~t uf tiKr IWOJtah•. tWtt~alur llrown tlad 
tilt. lu .. , tn lhto ,.,..,. nnancw t"nffl· 
•ultle~tt •• "1''"~'1 1•.,..1• krpt Wh11 
fur mnrf' UHIII'"1 : 
"\V•• lhttiiKhl "I' h"'J rt'C'HntffiDtWk>d 
''"""llh tuntu•y ,., that lh"'" wuuhln't 
:; ... ~)' t\'~ll~r; ~:~t::;~~~~; ~~~::ttf~~~. ,~IIUW 
MN<IIIII In 1111 tlml If all tho n'tiUl'"llll 
fnr 111111"'~' Wt'l'f'O l(nlllltJII, IPVI'h a 100 
1••r •·••ul .. ,.r,.,. Ifill sh41 a IHUhm-dnllar 
hum I hum" \\'t .. tt.l JtnlYt~ I tutuffklt~nl. 
Anti H }4uuth C 'arnUna t••rtlo hcl 
''"ntl•l••l" , ..... n.lcotw•• lu tlt,.lr ,.,, ... h•d and 
ttJtttulnlt•tl N•t•r-"'""'•ll\'t" tlwor•• wnuld 
'"' nu n"""l ft•r t•tn......m lht~t any e~r th" 
f7r• miiiMu' ..-.Mtl.l he ntlutlf'ttl. 
'l'llfltfl \Wnu111 Ill• 'H) ........ tu r ... r that 
'"''" ~-.mt)' "'""Itt f't'lte'h·• muno than 1!11 11tuu'' ,,r ~hto tmul tha" an1llha•r 
,•nuntr. 
'11"""" ,~••uS.I I• "'' """'' lu tl!'lr that ~~~~~~~":=t -~~·.·.~~~~/:~:, ~:~n.~,:f._•n•o tb 
I'""'''"'Hul ..... :u•uhl hr lakcon f" ..S-
''IIIIit\'t• .,, lh•t lht• .~n1th Can•llna taa-
:\{,J:',j:;',':::~t ;'!~.lr:,:::;~ .• ~~~~~~ 
"'" llM• In•~• ...... 1 f••r t••Ulldat~,.. 
I.S. 
~'"'Jiilljl 1111 "·ith lh•• Wnrlol: Irma 
l'h•· ''" .. ut •h•t·t ,,( It an I l\tor"i" l 
1 11•1 Ulll••rhtttlllo• \.Cttuol .. , ••n th-o .t••rl 
"' ! h.• I ttlh"l l'tltllh"1, h• lh1•11t11'• 1hM'I 
ttohanlrtll"-
. , uhm•·•• "' 1h .. •u11r •ill •h•m thAI 
h '"' ,. 1,., 1 ••f a •'•'""""'"''• .trah'JI• 
oh\•• •'' •·••nnh t .... " "'' I•' th" l'~"tU 
'" '''"" . .... t ht,.•lt>t n ~'"''"" "'"t II"• 
'"·"''·· • .•• , fh""" '"'""t"'.... ~h·• !~.~~~:!~h~;u.::: ::;' th~~''tr!"~'':~:~'·::~ 
".-.htt··•·'" l•h•h. h•"t\'1\\W. 1h.- t·.,u._...t Nllt.t"" 
"'"" "It.••"' \""n·• 11""'·"'11 It, "'"" t\tt•'ltfh ho."l r\~ IU\ol f"11 ltlltl tht• 
h ""'' ""'' "' ' 11tt1C ,n1.hnnaT' h•n•t"' •lt 
, ... ~f\lo't \'1\h'*" 
llo•nt h th.o .. ltultlh'l'l. t.t\tl I f o\w lh'll 
i.:~ t':! ~~~ 1 ~~~~~~ ·~.!::: ,~-':!~':!..~ 
""' 1u.l '" '"'"'''"''~ l'l\11.\1 ~hr 1'•1•ar 
o \I''~' 1'h .. l'thtlh !A'a!' '"""'tr~ ~11 ''"~"' 
" ' ''''"''- t.lht 'ho• "•• ,ilM\'l'''nMt 1n ttt. 
J :.'.) ..,,n-.-. h'IAn h .. ••• 1\nan, ''"'"'',..._' 
W;,.,..,lll .;mA.\~ tmn._..., 11\f' ,.., ....... ~, '"" 
'"'' ,,.,,"ct"i ~h"h .,,,._..,. '""'"""'' har 
t.-r ~q~h"f'turnht "'"' h~tlf. a·h·anta..--: 
•hr th•'"llhcrun, l'n'III'Ht...._l •n '""'"nta-
lh•n"' 11:ifl 111 lheo ~hah'" "'""'t.Uur; anti 
'h•• h11' ''"'~''"'"' th-co '""""lk\n of a '"'~ ltu"-''•" lr•1tta1t ,,n '"'11\J .. ny. with 
l~n .... ,. '"' 1111\11' ·" , ... , '"''"' ur lht' "htrk. 
1 \•mmunu&l ,.,.-ub m Iran an> 11'\llllb' 
~:~~··,~~;11' "~!l,' \~'~;~~~=" \~=~11~ii 
1\M>n'"'' "· '' "'' • ·•• ••rro.'""l tu th-o Ku~­
"'":t ~·ho•nll", '\\....., AMIL"'llnatf'\1. 
1111• ,t,._th o•f lhl' l'l'l'l!th-r \':'U a \tk!W 
!''~~~~lir~~ ~"~'~;j;.,.~i.:t:~"t~~nr.'~ 
1\111 '"''""'"' lnh•rn•l •t•bih(J• and ~ 
"''"'"' .. c. .. ·n~th Rnula •• uGd"'-ll'ltl'll\y 
h•l' l" .~,., ht•r t•n~~tl'l"\'b d( pttlinar 
that '" ' \\"lth,•nt '"'' •••1 ,,( thto Midd ... 
a.· ... , llf'llln, Iraq, ""'' :;..u,H An.bt•l . 
""" ... 1" o'\\l.ll.l "''' r'-'ht • •·•n• · ·ar. with 
11 ,h .. ' ' '""' •"'ll•lltrr l\u"'J'f'. 
h .. n m"' '"' "' '--"Y "''"t c.1 "·hat I• r;~"~,. '~ .. ~'~\:"~: :~~.·.:, ;~:.! ~~,:; 
ran nHU1'41' "' hnnf han t..·L t,, \lllr 
,,,,... \l.)tt. 
l". :'. ~ l". llrhc• 
n. t"l'\'"~' ,,f ~'"'"1 i..., .. ,, lh'' 
•"'•'"•"'""'f•"'""' ''•••n•t'\•mu"W ''"'~ 
... tlrr-.• ,,"'-' .~ ~~ .... ~, 1"hh' ~"'"""" 
"., ,..,.. lot"'.,.;CiU tlw rt"~ 1"\'HI •'~"" 
.... ~ "'' '" '"'~"1• ... ,. an (No! t hat thHot 
•'ltlt . , •• -..n.t..• t.• l'wtr ~''h&A ..... 
,,yo \\ .,. .-.1'1. I'W''.,.....hH!w... taL"f' a 
, ....... ,'I'\' •tl"r ............ i ,. .. ,.,.-Mr--.... 
., ~'"'~~:~\\':!!~ .. ~!. '~~ .. ~~ 
~Y' .\1\Ml 1. •""i .. ,, . ... V'h't\rK' th"~ 
~~·\i \~~\'~r~~~-~~i!,,! ~~ 
, ........ , ...... f.Y",f .. '" a .. malt aftti ilut.~oatw­
"''""t to' "'""' Mho""" t.'tCI'Clwf kt i1 
,..,_ .. lW:N- t )i.at ... ~ ... .,.,..~ t.-. 
, ... ~ ,,., . .,...: ...... ,.""'mal.. .. ''~~~"',.,. 
·-· ""''"'-~""-'-""" ,....,.,. ., ""\ nth'Wir aw ~-.\. f,'lf
.,..,.,. .... to. '"'ht f~ ,..,....., ~
~.\ ..... """""' ~ ... ., ..... "'""' \ ... l...... **""" ~~ , .. ~lllt)IN'If' ~'b. aw ~ •• 
~"""'""'-"' '•' r'Jil 'll L'Wt'a .... ff~ 
''""'"trt..-. 1h4'' r f"f''tl.:. "-''"'"'m•nt-. 
"n'l ~,,., o\( hf• 
t"'rha1"" 11 .....,.",' I1UI, t\' ,\\. n~,WC'~T. 
thfo t'\dut"\• .• r ,...., """'~" lie. •n tlw- ha""' 
,, , thfo ~''"'h ,,f h,.~. w ... m"''' ,,'llhii· 
u ... .. u,..,.·l,...., It• "''Yrt thh• t'INf't'lll•i"1· 
hl' I1Uif" h.' lnfl.r 'n n~ ·~· WC~ .. ~ 
'M "'-"lt'l'r h.•• tnr.tl"tl'..~ant 11 m~· lllf!f'm 
"'~ Rl'o '"' ,.IC'. ,,( tht- fa."t that lttc-r. b. 
"" tm.'mC\-t,.w rwot\i t." ~ ~.~ ... ~ 
1Q'a1tth"-' t'1 lt- Hh·h .'Of'.,. .~~~-... "" 
::t": ~=-'::' .·;:.~~':'!~~~ 
""'""""" '''"'' 'f\oMo"" \\"•·..n..tM....-.... t.ttf't'J.f\'\'\ft\~ 
~~tfl •-t..' 'haw l"fhlftWitt h' tlwoir 
...,..,. o"'C'tt'l.ln.. an..-·~. """"at 
"'"~ ...... \~ ~ ..... .,_ ....... ..a. t. 
r-tt. .. , .. ... """',....{'a Y\'\Gt' ~"'ID1ltr'1 
&H "' lrirth1 aM a~fC.-
,.....n...!.,~t..~-­
Ml"""'"' \\~ •• *"" a!W t"' •'"l't"'"'t'""' 
all N the ~ a1hi ,,,.u.,.t"• .... aM ""' 
....,.. R W1'ltl ham:t.'tl Al'h~. 'tiY 
• .,11 .. ,. f'ltbi'nH .,'II'\! ~ 
JEST IN PASSING - - - 1y Mrt .._HoRn~ 
'~ 'T~ .~ .... ,..,...,_~ '-'-'- ....ce, 
.. ~, .... ~""" ....,. ...... ..... 
, _ _... .,.,., ilt'lle ........ ..a~ 
.. , ......... .,........,.,.. 
........ 1"18 ............. ~ ........ , 
~W•fl(l """"'-liHa,• .......... ~ .... . 
'""""" .. ...,..,..._~-
......,_ ~ .. W1t' """' 
.,.....,..,..,,.... 
'J)rolwft .... tl, .. 
...... ..,.....,.. _ 
'"' .... ..... 
"''""~._...._. ... ,. 
.\ ._...,...,..,.,.,. ,_,._,. tiM .,. .._. """- "' 
h-""'""'~ , llMd., fOMo_...,.._\11 .. 
......... ,,.. ,._.,..__'1"'1'~ ....... 
-~ ...... ..,_...,._...,... ........... 
,.,...~ .... ,""' .. """( .. ~~ 
.....,...,.. .. ,...l • .c--
~ ............. .......... ..,. .......... .. 
4'f"'llllt~ ......... .._. .......... ,.... .... 
----·-~- ............ ....,. .... 4/l ............................. -: ..... ... 
. . . 
l ............ ~ .... 
........... ac:rl;coll. 
l .... _. .. __,,.. 
......_._.~.,.,...a 
ltiA. .................. fttffOIN! 
·----~~==-.,..,.. .  . 
::.::-~~..:..!"•-· 
,.trw'\~ .. ,...,.....,. ...... ~-lft'o 
.. ,.. .. _.........._,..,.... ............... ., 
~ 1 ... ~ ... ~ .... ~ 
...... .............. ,.. ...... ....,. 
............. . 'llll&'k. ...,._............__,. knM.....,. .. ev.., ,"'"*"...,....,.~ 
.. ~ ... '-"" .................. ...,..\4 .... _.. 
.... N\~elttoi..~,.........M~, • .n.... .... 
_, ........, .... lMnl .,.,. --- ...,.. OW' 
..-..~ ... -.~.'-'C' ........ t!M~ 
........ ,...~ .............. ~ .... 
~ .... ,., ............ ~ toaol*'tclr« 
......... ~.~ ... 
..,......,....__...._ .. ~11.~ 
............ ..._.. ................... _. .... 
._._~ .... ... 
........... ~ ..... ,..l':tflk.o.r.....,. 
.....-~ ·~·-- .... .-. ........ 
...._,.. .................. -. ..... llr.'r..._ ... 
............... a..~~ 
"'-- 11: ...... A ~ « a , _.. ft· 
-
A ................ ...-:,.«-..la ...... 
.... ... ......, ... ,...._.a. 
.... .,. .... --... ......... _ .. llll:o-
~ ...... , .... ~ .. 
. . . 
~ ........... ~ ........ 
---............. ~~~~. .. ..... 
-~ ........... .... 
"-:t  ........ ..._. ,._ 
.... """._ ..... .-~ 
What We Live By 
n.. haln..,.. ................ ...... 
tau. ,,... ....,.., ................. lak· 
_ .. .....,, ................ &UIIIIIIIIalo T-wn•••••,.._. .. ,.._...,..._. 
IS. ..... , kUua I• _.... •P,..., .. 
.......... ..._tal.., .................. 
'rhh• w•"'k'"•ntl ttroml*'" tu IJd a bn11y 
""d full """· Nut nnly ht It "Miu Ill 
AUNt .. w""kmd, but it i11 thu WC'>r'kend 
fclr th(l llllk'h lookf'tl rorwanl to junlnr 
,.,..,.,. l'""*"liAiion .. r ••"'nllh.'ll:· 1"nnl11ht 
Itt .. t'at'\tllnu Nhrht .. aml Uutt l11 an ar-
""' .w•)4'(1km that I am I'Ure you wi11 
nut want tu tnl~ With ,., mud1 Mp. 
l""nlu•, U I" no wl'ndt~r that TJ R'f10rl-
'':l' hi.Yt• l~n ~·ulllf'r.than :verI til" w ... oek. 
TIIOBE WHO MEAIUJ 
lho II!Rit'... (ram f'unaan SatUrdiQ' 
:~fc~' ,;:r;ru~~~ A~':f!~t.!n'"r&ct~ 
that thtt nlllfl~ aDd• ~we~ 1.-wely. 
NAllY CCiRORATVLATlOW8 
to ()Ur nttwly \'Mun SGA pf'\"tidt'nt. 
1\iUy, hl J t' llrouaW. WAA prt.of.idt"nt. 
""'' Ul"t1.,.1' l lctutrlM pm~l.l"nt ot the 
~nat ... Alllt' •Mn' N"Kratulallona to thc-
••lhl'r tlr1\' ,\lnn•n. May ytlu ha, ..... a hlll'-
1')" and P!'l"'":ruu 1'' ., !''hiltt in offi(''-'· 
1111 VOT1.Q 
ma~hin8 W"eft llftiQ.-tt an \\'lnt.hrop's 
~·:hr:- ,':.. m::«:." :::~~~· ~ =: 
t"iatH•"'ry mudl ha\1nf tMen tc.1r thla ) .... , •• f'l«lion; 
A KtA1lTT 'WSLCOIG 
h1 all MiN Hi ~II,_. who AM htft. 
fM thi,. \\'t¥ken1t. TJ. alonl' ~·ith t>WI'f• 
'""" """' at WinthNr. b ham· to ha\"f' 
)"''M... 
t'\"'UYORII: 
111 "*""'~' a'\lo .. tCil16 ~t' rif.i~ l)f t.h~ 
.·urtain h'111t\&'I\1W n'-'ht oa. Follin of 
'M . Th" ''"''""' ""' n'k'lf-t rn.,mit\ftl', 
and hnV' •n'u,.._.,t ~ rurio¥ity. \\"hat 
"111 •\,1h"' \lfo likf lhi11 ,·.-.r~ Tbt- juftil)h 
h-.n• t--..n ''~"''""n·,.. han.t. and W"f''n.o 
""~ 1h•t 1hty will ri~ a t\nt ~rhlr­
t'rlalh""' thAt \\ill he n'ro\Mnht•Nd a l\.1~ 
tim.._ 
DURIRC T1CI: • .UT WI:IZ 
mMnt"'"' ,,, tM- :IIC'Jttfe~ ba'C'f' bctm 
t\"Unftl: 1\bk.'W in s,'\l"lh and ~Ul l"'.a1'\ .. 
hnA. T.~·. t~ .. .,.. ,tnct:~ at che 
~tatto h•.,,.MT.,. ~ia.-.in \(\lumNa. 
M.AYW TOO WOTtCI:D 
U..t lt'lt"'" ""'h~'\Ut ~""' tnlmto.n ..,. 
...... ~ , , . ·~ ... ~·",.,.. J'lr.'t-1 ~ 
u ~N'~ ~ ""tant t~~Ut.h ltttf'n. t.:t 
tltll' ""''hlt>r. azhi rAv4~ thtm » a 
"""" ....... that WC' .... ,.,..lo.in '\ <'ni•nan~ rft. 
11\anb ....... "' :h..w-~ 'K\\I't i1ll ~­
o'IHI1$.\mlf,"•""""·~ll.awt(ll'!Ok 
ttl' ..... 't: ,;r:.\ · d.. 'I'm. ThU. .,. a ktC .:.1 
t1'\'UNto.. AN llll'mtoUn~ lba1 thf.."r AM 
'-lfttito-T ftoo\ ,lN~1ltlT\ f\1 ~ 'S'~11 lilM 
~~ ':..,.":': ~~ !:1!-';a~~ 
•'IU ,.,_"~ Uwtr \ in.hwl:l. that J"<'U. 
"" i't. Lt4 .. ~ h1 ... ~i .. that l"f''.~ 
rut ftlr ..... ftQ'!~ ":' ftlr Wtt.n.. 
....._ 
lhllf, ~ll41..,'r ·~; Y1"U ..... q £aQr 
N\"'f:TUU'' lt .-dl H ~"'I'N b.~ K»-
....,. 
TL.i! Wee~ 
,.,.,. ... ~, ... 
---·-"- ~ IWMIH: atw ---... .... d. .. 
,-..,...~ .. :k ...... ~ ... .,... .. ~ 
.. ~ ........ ...:.--.,... 
.... .,.lWI:c-~~-':'babtt 
~-O!tt~~L .... 
'llfll'-. •• ~ wtw-...c 
.,._'"*we .. ~_._..,.,....... 
~ A --*e& ,..._ .. • 1Nd. PftQr ,._ 
.-.~ ....... ......e.--.~ 
t)e~ ...... ~~l-.-.lla: 
wtrtc .-.c ........ .,... ... _. Jt 
-- ....... ·~~-...-~.....ct.- .... .zn. ............ 
~lit. ........  .. ~~ 
.... ........... .._..._,... 
... ..a ~ 'JIIDe a-: ..,_, lll ............................ ___  _ 
............... ~~------­
--- ,_ WID lit ...... • 41111 Yo3DS ... ... 
,....,.- ....... 
Olll«ro of 'SI.St Speak ••• 
What Happened TD Our HoopittJJI.tg! • •• 
A WO .. D TO 1'KE aTUDD'I' BODY FaOM 
Omc:&U OF 'II·It 
O..r c •• ,.., T.,.... KaU1 
t waal to e:~ to U.. atudeat bodJ IIQ' 
IITitlltudo tw WiDe e:-ettd ita Ptaldtnt of 
Studtotlt Oo¥wr.menL I l&lll .bldeed humble lit 
brtn1 ~a.ft lor 11m honor; Jl!l I am eDD• 
Rdt'nl that, b7 warldni IQile'thK, """ U.. -'• 
dfti.Y na malt• 1111-12 • pod ,_,. for IN-
dftl.t~L 
-· :mr.·· O.t Cu1J11a T ... Hall: 
1'1! Ull:e l.o tbMJI U. tMmb«< of the ltucimt 
~MiT for decUq: me lb. ~· ot the 
Smilie tor 18,.-11. I tlft'II!IPt 0... ,._... 
bllllles wtlb U.. ~ lUI I wW. uoid 
Ut.tr btlp of Meb of J1M. ftto Sa.le Ill YOW' 
CII'IADiution and ... Ute .......... wat.t to 
knOtll' )'our Oftb'l~ a'llo C'Otr.plak&LL 
1holww.cw.)t.neal1lCftllflll'"rlal 
worlllnl:tOI!ftwr. 
-· 
-Dl&tC~T--IIalb 
It ..,... 1D UUI• to )all .. ,. "Thank )'011" 
atMI ,... t ...,. of M o\Mr ...,. to dPftD 
ftQ' Ct'IUtudr to )'IN. TM lmo'WIIflb:e d\lt )'OU 
bad n.uu&~ tnatt 1ll IN to eiHt tM' prltl..ldeo.t 
elf \be< WIDW'op A~Uc .-ori~Uan. mabs 
1M'"" '\'l!f7 ltw:nbllf. 
Bokt~...,llalpi,J"TtwakJOU.'"and.l 
t\opf'U\.IttlwWootf.Uibltt~oiJ"G\14 
H.,_ •• )qliDC JOU. &ad I ~ cart taw 
a ~ ,... ia tbe W'AA. 
_,,_ 
Jo-
rNu eua,.u """' Kllb 
LUe 1.t a ehaJimce: and .o b •n flectl-. 
I.Ht\ MW e•peiennt mall:es '" -~~ eo "" 
our ¥n'7 bnt. aad JOUr conclenft ln ..., &n· 
.,_metotl')'lu1Wto\bv1Jcii&Ciflft7 
•biUUO tbo om~ or S.O..A. ~. wllktt 
Barban bu beld 10 IH11. To e1~ll a( JOIII, I 
went 1o llll' "'1'hank JW .,..,- auach ... 
-J-
De&tea....T--Rdl 
W5rlth.rop-lhe pf'kllr ol all the Scuth: W'e:re 
..,. w pride SaturdQ' nl&bl WI the uu of 
UM 1\H'1Ua ~aja'S? OUt KhoA bal tl..,. 
Ud lhe: ft~Ma\lon ot ~ • ~ h•· 
taa, but n:alb' we wonder If ld Hnd •P lo 
our ~lMioa.. K- would •• f..a It .., ., 
paal8 of UKIUiw coUep, were leA to 8ftd 
OW' \Q1' tD &k place we were 1o Ji'N our 
pnformaar.. tum on lbe Ulh"- b lbe al&p, 
aM do U.O ..._hY ou-r lut miDUt. tub1' 
.AMMlllMtw .. ·t.......,~alloul 
&be ....,u.. aMt ••• lllpPIMCd to be ~ 
.. Joa.-. h.Ut Xotlm .. aid 8UPPOSI.D, 
......,. tt I'Milr •••'• .., ....,. ot ..... • 
........... ould .... 
Wbo b to blame for Uti. nq]IJence Ou.t 
U to IWillte Wlfttbrop'1 uwat bolipU11U(7! 
......... " ..... .,'*' .bldtllaa, bill ... 
..-nr tD ....... lttatl 1rindl Ia ... l'u· 
... .,...,. ........ ~....,..n-
- LIY1 ....... , .... Jad• W~ 
....... 
CJtrt.. na.nber •.1/bat bolptLIUfT t.be Wol· 
font G~ dub rweelftd! Wh•t ttappmN 10 it! 
T-tnlf· w_,._ 
--
............. 
"""'-
Outside These Gates 
.,........_.,_ 
Ttw Muu trfUIII'Wn ID Owiont w IIOW f•· 
'"fUIC •a ftlUl:nC .ll relta'ICNI IIUD*'II IDif. 
litUlp!urt Ankl\ ..... f'OI'ISidtrraaEIGNCO 
Pluttilll:tlwtbaftN.tiiiW..t.me.:J TOU"rr! 
IYliO' ~ 110 ndt UW )Ibn An G~. 
•bdl. u """'"' co 1M- I'QbUc. ,-ou"U "" an 
"'"""" f'ftod 'tr&NIL -- ot uw mol~'~  
,.~t~lllthillft'l:ati7,Wl11bt .. 
&."Uth('ai'IIUn.aCar-.......n.J ..... C:»Amt· 
-"'· ,_... "' '"' tiP a tll-.1 dmat at Cl!mtaD.. 
an4 Xr. W'al't'bc: ..oJ bt nDt ~ben. 
~ C«<rr.&. D .:at ~ twl) plata 
:a L'M- l~ Sta- C.' l\'fl. aD f'IDt ,_. 
ilutlt l'atl'td., ........ C'eWintiom. ~ -m 
No~~~~..,w.W'II:k 
ll'ftd..-..ee.t»~~bt. 
ELSEWHERE 
...... c:.o... .... a-
"l!Nt!ft C\,..ntet 1:1: J::tc,\-.:i !uta DO),.~ 
~ ~ ~ .a U3ot 1DMfnt l"xurt& 
,\llludiNtuf'CIIfC'ODect.- &tultrof 
~ ~ I'NmL ttw fi.\N aDd • 
~((~ta&.Wbal'a-..~~ 
»•ltoul.tlot•_,.'-'rw•11W11!1 
,...." ~ .. ..- dl. ~ Ot .... 
.... l'<t.'llto ,....,. !uta ~ h a JIO'Iillf'Q ~1\ 
...,DWIIl .................. ~_......o( 
a ~ ..-dw!i:m,: • IMIIY!~ 
-
a.....n..GIIII 
Dkl )'OU limo• that DNa YeCor wu It 
c:.w- tiel' planlll for "'" Woft'cord aDd Dull~ 
Gl,. ttubs! 
Wia\hrop la uw Clllll eollqe we tmo.· •bout 
U..t IIJ'Oflolllft a hllh Jdaool Latm forum Oft 
.vdt a 1uar acale. Jucf&iac tn.m :bl r~ 
l'f U... MIM'Y I&A ''edt. Latia lm't ~~ a 
dlf..Siaftlua .. &tl«r.U.. 
Brt~ Juw Allfuadfr, wbo tPatt I&A ~· 
mrr ift ~cw. ,_1td her otru ictft'IIUA& 
and Womwr.1ril Nlor .ucte. \o a p-oup a: 
Uv l'r•.aina II('!'IQ\ 1u1 ~ It 70'1 W'CiWd 
l.lll:e 10 '" OW. fucmU=c: ptmara. ..to 
DOl ..... J wbra lbe11 bt lbOW"tDc ~ 
_... 
- - By Jl\die Haberland 
\IA&\'f'n.Q;,v l'qMWb U11t EDen Scrtll~ 
•WDM .aoke lhaa 4t> awn. A IUf'\V N'\'Ulftf 
11\11, lfO CM'ft'mtD(\bcopta..-..~ 
Pl'«'dlo~Pff'ttl'ltot\lw-. 
Ahlrtbfttt:.C'I'NA'IIlW'Oifti!C~ 
.... "" uw Pft'l'e.Gr. -m tln\"ll' Amllica:l 
IIWf&. trf'to .... .... u, .. ab..'\1,;.1 ~ QUe 
Nb~. 10 Nil'l~ an.: ~UDL 
o\Mt~ l•rwwf 
Af'lll'llhno ta"'t.."· Ut• .,.. at Jdah..' S!a'k 
C'\.11 • • ""-.-d lhllt alm..v; bat: ~ ... 
u...r.r.w.···lh~-..,....p.aad.u« 
. .,.,....~.~~ 
THE JOHNSONIAN 
From Far Away Places 
BJ' JODIE HA.IEIU.MfD 
Ill an of I11Wat Crw~t. The T 1r j \·r:trll of ~ae.~ ~-
::· :::w:;:::: !!:t: l~~h=n:~~~!of 14 
!:;u!:_ ~ ~=t. ::l;::u: ~~~:;~ 
no. ~rtl~ular. Av~h· Shrdlu, Jloom Nun~tl~ Nrlaon waa 
1·418. 1,\nybodr WilDt a PG'f\tto.f"dfl 10 b1•Po1U 
tc.,.· • ._ 'WeF• lhe Unlvetaltr to dol 
JN1nd or beOnc "\\lnr :d ... the woril In mothcalaiJrt. 
nnr flld It 10 be-c-omo "culled," •• MMiut. bM.fd rwulL 
rwpor\ed br tiJe Wornlft'l CoUe~ Studenll •t Coovtnol! 
o( Oklahcm~. Item netded 11 1 bnla-w.va and dttickd th't 
Jt.11r of dlmt'·,tore h•ndC'uft'a wtlldl lir-A q~RJIJon on I p:"Otessor"l 
Cl fellow 1nll ~ ab'l mQ' IPOrt am ~~.. Sh1knpeare would 
tCip\hw. Who Mid •.;tvlna lid, aee-ne, 
A tt1atloa Juaklr rollt"l .Jnd munln.l In ~text and 
At Apes Sroll the Juniol' claa ~rNI ml'an !J\1) Hartel the 
!:!t~,:r~~lor:v~!..~~~lv~'::; ~!e =!! ·~· 
Rqards to Broollwll)'." The be!WIU 
nttltdat.otatolll,?TO. 
o-r .. .u ••. 
Jl \.00111: J.-. bOW'I far • 11· 
,_,..oW '"tJn&D .. to WRP • tow 
THE ; QHWSO M'IAJ'I' 
Student 
Winthrop College Uses Voting Maclzines As 
In Tlze State; Various Comments 
Received From Students As Tlzey Vote 
Begins Drive 
I Drive Is 
Aprill-7 I I 
1"&r Wertmmt:t"f fellow!.hlj.l of IJslftR. the theme '""'OI.e WOtld 
PrrJbyterl:.n students wtn i ... w lhrou1h U'Wl'4ef'Wbndtll&.• b For. 
1hdr C\Lnt on Aprl: 5, :.!11. t'IJ:n Shldfat StbC11.,ahJp PWM1 
Tumt:r, home mlulron WOrk~r drh·~ win be cow.tuctld on Utll 
KC"ntucky. CampuJI April 1·'7 wiU!. J1ett7 ADD 
Fe lin"" ~hip IUpPer on Thun- Zyf('rs q cM&nnan ol \be nm· 
5, wUI tw alwn bl her p;u1m 
lh<' aup~r aM will 
an opu :nl'llna a1 thl" SnenaJ maau or ral&lla f.mda 
A~ PI"Hb)'IC'r:.,n to be contributed 1G lhla eauc 
'\':11 be '*!d. Durin~ lt\.:rot Wftk. 
slue&C.'UI are C'OnUalty In· 11 10011lo will be ~'II at tho 
Pix theater. llal')' PltJ"U Ia an 
f'h:.r~e ot llli.l. and a una!n liB"' 
«hi.M..Itt' ol tM pNlltll wW. bt turft.. 
t-:1 O'tW for liSe' 1ft ~ PSSP. 
'nle MLa \VIhlll.t'Qp c."CCfttftt. la 
a noU\el' f .. lure. 1'1w ~
Mr. R. t... I.Awftdn~ aM Mr. o . rr."'" me~~ dllmlkor7 aDd ..- u.e 
C'nUn J;ut..:oun, O'lfSC'mt>lv lt'C'IU· town 11fti ~lccted ~be tft lhe con-
Tuc:ida)', WIU't' •'nll'rt:>ln-t hy It-$! nn be voted - 1o U. pcC 
• ruU~il' :~I an inform..: um~oe oa April 2-4 of that week at 
In \he- hbr.uy I ..I ~IU" a vo~. tAt~ Kuller. wt 
hall 1M\ ~ A(· ) 'r ,,·, Winftft' oC Ullt *M, WUI ad 
a~ ~lnmln ot thco conttst. 
' nl lht- IJrn!<h .con- BulkdaUONo will bo IIWie ln. 
and Mr. J :ot.'l(to/1, lhll' dunniWift with Doris .lordan. 
f ~rty, \'ll'('ft' hr,odm~ lllU COI'rlmhtc.. Tbe Ia· 
or ~t In o·ulty 11nd nolmLni• . .r;otlc.n wW .abo 
tea, ••"'<~ ~!I~ ru:~~~ bf' C'fiRI:lr~l'tl by ~tudt'nls woth Marr 
. r.Jn.. );;:tc Ch'l.'n Hllr• l.tlullle.' \\ hlt\':<dl In rh&qe. 
1n for L'\• ltUo·k~. Ann MitCI"'IIW •Ill ~ • chatJo. 
~m·m~rs f>i OM' l;~rull'' m:m ot lh~· CI"'&&P Ula1 wUI dtdt 
or thr ~tuclt'n! :..o.Jy 1\·lorr prl'~· ~~:.•,~i~~:,:"~~'":~ of lhct 
C:och Yl."'lr lhC! •Wd.-nta IN allied 
to .:h· ... u~ a ~maU pac1 of their 
SundiiJ' n110ht .. PP"' on K"Yft'lll 
lll(rtc!dnll:' S11n<l:o)'r W1\h du.~ mon• 
C:!f Ulu. M\~ ta be twatd bl to 
1hc Jrh" &HPI ar SNIP« to be 
11'"'"' br w .allldc!rUI ~~ th.elr 
S. J . lolcCo)o .._ tw.trss prrm,~on lor Uda tD be ~ wUI 
BJ' DEAN£ :RUT , d b)o 'Tblcnu ~ and 1111 ui!H' 111 "lifl." ntt• waJ' Muthu ·- Me· the wniM dau ttlatmml 00 f"UI Ofl l!lcl'l bb~. Crace Dml' 
"Jiow do !'® lf'C, lhit U!.lnA iin lMo of'kdiOft of tlllcbb b ltJ'nriU• ('ullo>UJ:h fC'It VI'Ml W Yo&o.od 1 Dn \~ ... tn~d.ay nh:ht, 1\' 111 Dd. ;II' d\ainluin if1 rilars. 
Uow ie tht wurld dt~ JOt. 1111~· W 9.Uot metho-d .:o-tll'rully the war ,--. "udenu Man·h 7. Afl.cor a disntuion orlnf thi'lU" artlllll't:IW'It&. 
o( --~~uZn~i:'!~~~:..~ ':~ !~!~ .. ~.::,· .=!.::~!:;"~ :::.:~-.:~,._ ltpt ~frt'thmmts hA~~~~: ~':"~~ =:r! ~ 1M J!udl:f'lt body , Unill~ S&;,tts, but bftaUM' ot the- IIOI'lll' n!f Uw 1'-' and ftCrived The ~n.up ot ..nion wtto wenl lk'nJ:Illol.lft. ~le 0.\ ... , U:U7 Ub 
by u.c o( 1hlt voUn1 m~.- sa!~'i.V, qlft'd, eDd l'tt\lrO'If'Y .,.,·Mrh '"''".,. ' '"" Cc.r wU.., rwetJr · . O.'lllt"rtonu"l included ~Jt'it,.. Jllrk' E:ut<lr. ~11d Jc..r~ HarUoc. 
rhlnn JoiOflday. thil'Y co~ to el~d50nl.. thl• 'lu'""'· '"Can I t'OftK' Ia • :\loun'f'. Junt'lhmb,RobbieRobln-1 Uthrrewnt•~~~~:heduledthnu.lh~ 
n ... rnthl'r~ll.tJdd-lookinfl,fl~:"' dl-mnn"l<n"vatl .. "**l'blaa:iain- l't.,•n .&.'1:1\' MI.I( tho marhlnt', lm· Rlllh Ound' M>or)' Mdo~n.•, l '"'tthew~inchfck-aaahlbiUna 
m.:orhlflC'J. whlll'h wen I~JC~IH!d b:ri• •'C'oulng. pn~,..~1 wiUI U.wa.:rll ·,•;..:!o:M," I n<~ Chdrw Camlin, l\bt)' Acn<'S m the-IIIN'III')' on fotTilln atllltcllta: 
Autom;lllc Vrrtln~ M;,ll'hlnll' C'Ot• '111• wt' of \'allna IDI»t'hlun on ~h·· Aid •lUI Aft o·xdlt'd cl~;t;l••: llr:ullk·rr,.., Anne flc.-,mr:., J<"O('J IIIId "''••rkl Pt'Mt! with 1"tnlllludtCU' 
of Jt~m("f.lo.,.•n, Nll'W YoJrk, ciC'Cih>fl dOll" :\lund;,)' lld!kd 0 Jllt'a· · tlh, 1t'a • fwut7.. Hu.:•·r-. ond Marak 3ilnonL I'" t'hora:e. 
I AOmt'lhlnt; IK'V•' IU)d dll1't'ttll1 ~ur(' 1o \'nUn.: lhat 11 not '"-"-'l'Olla• M -u All rnalln.t elfttloa d:.~· Vt'tlporl Oft April 1 wnl be a 
to LtiC' student bud)' l'l~llon,;. Mo1~1 ril)' ossod:.tm wllh t"'t'C'ticm rlny. orul M'<'fl ..,,,.. utdUft& ocrmd..,n, m"\'1<' .. Mhtled, "ICC!It.ll Conw. 
stul.lll'nltl aiJ'Nd th.ot lM7 m:~dl' M"'' .. tudomh v.'t!n- thmbUul nbo•lt ,,,, ''141ft& m~~rblno'l litldtd ron: ,,J. J 0\Ve To Be ~lrnnl'. and It Ll II .to.., •baut ~:~!."~.;~n~~~: :uu=~,l~; I ~~:n:C:Il: :: :~:: ;~~; :·;.~::~~~.~: !~~:.o~:na I p~ ~ • i: .. :.~C:;-':n!a~=~ b 
~~: ~~~·::,.",* :.11'r<t~lthe/;~,~~""' w':J: ;,:n~~ru~:,~ ~.:~:> ~~='~=~~ ~~:::,'; nt:~~~~n11~J= ~:;c ~7t.:::vi~:' ~-:; 
ilfJOl(" nttmbt'(', romo to \01~. tAl!to. lnmllllin.lllnridrw.ll ftC lhe da)' tvultld"..c.,J al s:an ....-n. I~AIIll resident I At fl(>me 1ii'I'W dt.lrl,. the we.tlt, 
n101)b(' lho.•lhmt Ofe Wl"rk r I':Jn\• tJ!:>C'l" v.ht'n ~ studml who"''~ ,onfl!)ll/10'\ ol at·"""""' at f1)0 jim llh(' fon-llln .C~t.. WIJI b(o irl t!w 
AICJtow,h \'oot.ina mlehlnel hl\1" 1 111, 1 .-n~~bkd -.r"" lfawo The stu- ., 11111 Nil' .ald. "'l'a..,.,. an1;:r rP.~ot 1 ""s unoomnwuJI> rJ~o·tNI Prt'>'· m.·~nt 110 nll'h or ltwn', let be •I 
--~ ~~Md:,'h·~~:-'~:::! ~::.~nr=~~'!o"-::llot"'a.c:'!soet:.:; :::~~~~ :'=t':,:S,:~:!' ofthe,.:ln~i~~-: or l \\;;:!'~~~~•atudo:wlll8ftourC.m-
~~South CArolln. CUrt'• Sbto•. 11~ot, J:>td; "Wll;ot do 1 IS& now; j v.·.oJo oiOIJh.oho .olly "fOI""YOIInc~· t'laSl flf'ld J)n'5ldfont riO lhal fta\'e bPe. brGI.tcht hft'o 
W•nthrop b: Uw nm eollep- :n ! ;:"r;n•·l under~" 0rw arlually diol. rhuto .\nol Nant7 0\apmar~ :Mid· u nuv..• b)' lhC' 1150-11 ~lp ~ 
~~)~':~~~U:M~~C~a:: Sinro:...~=::..:rt'~n-'·. ·'~,'!rklcci-'H-~ 1an 'tho·~7::; ";:r;~:~~J~;~ 
U. rc-pJ't"SSL'ff\:Jh\"1." rram • Ia only natuJ"Dl :;:; . and ca-chalm\aa ol Junior ).llns.wn . llr:u:iJ; and lollr1&1n M£.. 
Vottnl: M.::ldlin.t' C:Of'· Wl"'"C' doubUul abc>ut "''""· Japan. 
.,,kt that tht \I'OI.Ift& rr.l• 
I 1~:! ~~ ~ ~:~~ .... ----:----;1 
of onl)' ont. 
muhll\tWIIIin\'tnt· 
BROWNIE'S 
114 Oakland Ave. 
THE GOOD SHOPPE 
Sandwiches 
For APPQ!DbuDI 
Pboaa SS03 
Cokes 
You11 •"ind Delidoua 
Putrios 
At 
TUNE 1150 
WTYC 
BETTY'S 
CAKE BOX 
Musi<· - Sporlll - DmDJa 
alDiiate 
I.ilx-rty Bro:ulc>asting System 
Major U.gw Ca- of tu Da11 
My ....,ally ualnod Boauty 
Con1uJtont 1:. olmlll9 lo your 
town soou. Fh• will 91Ye vou a 
· he btouty analylll .mel Beauty 
NaK lwcnh 11.1101 k.< your Kin 
tv1» with my eompl1mMta. 
""""" .,. your _. ..... 
..,.I 
--
P.S. Sbowlllbe,.J.l..Phllllpo 
DNo C4. tn Red: HID. S. C. !rOm 
Nan:h26to31. 
I 
Miss Winnie Winthrop 
Winthrop College 
Rock Hill, 
s. c. 
•.aurova 
8110rto and Fu• 011 the('-
Recreation Roundup 
SPORTS ! 
AttH IWtlll ~ Ill •tter- trrllle ta iltJM .. -•.W.. 
W&me , ... IHk o1 .,.,,, .... -. 1M aa1t .W.. •Well ..,. 
'-~, ...... ,...,..w"*",...,...__,......._ 
WUll '*"•INU , ... , M4 ........... rll d. IYt.l .,.wa, 
wa7, OleriJ iiMII '-"'1 •- wutetl lfEW -• .. ,...,.., TMI 
_,. •• ...... u ... """"' to tm wUtl • ce~ ,...,... N ..._ 
_ ..,.,, .., .. ~c.lr. .,,, • e• .. ~•r :' ":.Nr -r-U•w ,..... ••• 
1'•ea.tr Ye-Ato 
nw ....,ru "llumn "'U c-11l\ffd "Spo:.a. Spy." 
I.Yb...t II\ 1 tall bo!.Uf' Wft'l' t.urni&IJI MJ'~ oft a lont~ll 
""',.,.._ ... \"t•u'rr ,.., ,.,._, 1DU nNIIia1 c-J.Icl!. a •hadotw '*'a • 
GlrN1 \'oon\ff dnmk rnuft" ••trr ~1\llft l.ulolHrth ti"'af''L 
IIC.aft"--'tll' lhn• J•"' .th)·thtn~: ,..,.,,,._ Uw l'~N Jo."W' 
Kunt\:Ut.. y,.,,·n N.v.t "'' b\l' .. tk'll.tot '" ~ Uw nnt IU'IW· 
Ahd a .,....,mt'lt1 •or. • """illd - .,._.~! \n\1. 
II - 1.....-..it'el f~ ""'"- .,... tr\f"l.&. ~ ~tliiaf. &l'lrr)o 
A .,_....,. ,1( '"""""" Ul thr \TndC'It lt.t.llft UP _,.. f'ftjOJtfta 
"'""" w'h....., •• "'\aW ": ~~U·•~ ~ twri!.e1. 
.. _ ... n TNre ... 
1'\;tw U....-k ... " inC • ol.wll '""""' • .a thr ..._ ...... ,__ ":.'"' Dab' 
'""'"' •• ""''ton'•'~ a~~no·Uo•• (,,, Uw -.·~~~~ baB Urort wh~ 
,..,. '""""' ~~ • "-• li"' •• ,,!W:. am ~1 sLat. lu,tl .. ~ tr&a 
t• 11rt. .,u w ~· "' Apnl · • "NNJW mu.t hlw bfoen 
.. 'IUt.lftlho-1~-A ""'UII4•klwo,.·~ttkW:N' 
'ftwo .,.._..a w•• •'1"1"' f••r ,......,..,,,_. JWunfNtll M l"'1cll."' 
rn'tl\ ) nU I& ••'.rk,•k X,o 111M 1mw F.\~ lft\ISI lulwo btom 
~ rro~tta•"l.ll• f,., th" tr!ft ~1 11..'"' ,,~._.,..., ll~ to -1111. 
.... , ... ., 
w .. tofot.tftlf' ~ ltqY.11k ~lndcoo.L TN """"' Wa.l ~PM at\u 
fti<WW • .a li'Ahn.t11~' n!CNI. "'nd tn S.tunlat •hft'NOIINI for UW.. 
•"'taUM'\1 '"'"'"b: at!Not ..C tmw. Ttlftlt """'I!• hilt 14, ""' 
k• thf' .... tmman ••• dut.J bc'f•'"' ~ntl"flft.l Vw roau~. 
n.-.a~~r "'nwmN-r '"' ..,... uw ..n4 • .a , .• our .hew. wbm 1'ftS 
lntco \N' &.\fto """'" 1\,,.., bat 111111 ~ ~
.\r.J. bill ""' ncot IHJ1 
Aw ... rt_.,...,..., .. ~ 
P.E. ... .,..u4alltJwo ... 
w-.. 61l., wk.b"" t. tb.te..W ...-
Or ··~ INI. w ... -- ..... .,... 
Your Program 
\l"inthrop Dant>t> Hour 
Tnt'l!ld:.~· :mrl fhui'Ma~· :'li~bta 
" - 111 o·ctock 
Spring Clubs 
Begin Sea..."'n 
What 's Your Hobby? 
FrWar. IC&rdt 1L IQI 
I Dance Group ion Program 
I 
'J.')!• WIMbrop mcJ1kom ~ 
II'OUp WOI chas.M b,- Jolla ManNI 
HI' I, .. Vt.'tl nilk alld arUal, lD ap-
~run u.~ eDIW'ftt of tiM WGa~~Aa'a 
Colki:~ of lbt UnJwn!U' of NDl-
C..:•rulma durin& the AN Forwra 
Friday I'IJCb1. 
)lb.l Hill. dana- lrutrw:tor Dt 
Nt•w Yort: ubtversltJ, seleelaod \be 
Winthrop ~"UP alaal ¥Jith CJO~ 
frorn thlft' olbH .tKiola 111ft U.a 
b:.s•~ of ~rlntmCVftl rer~~ 
l1lrlor lfl tlw cotK«t. AU daMu 
·..e~ ti!.Cift'CI&niiMd b7 tbe tlf'OUpl 
P""""111na: thetm. 
'nil II dW Ant t1llle 1 WIMbrap 
croup hat; bftrl asked to pu't.1tf.. 
~·~m &b•CS.C~eone.rL 
Jn acNtlion to lppMrilla Clh lht 
C'Oftmt, tM local C"NP • .tu. lbt 
rlh~u. partldPited m two --
trr dalftl C'Oftdi.M:1ed bJ MlD HlU.. 
In t.,_ d.aNcw MJI:I HID utU-Did 
! •n~ crotlpl 1nd ~ed Jectur. 
l~'::m:~~=: :.:: 
l o~nd tuqcshau ter eom.-hJca Wlnlht\IP stude• ''- Jllakila& tbe Lrlp werc Joo11 Brf.ul, .lu !:add)>, Jo Ooualu.. lurw H6rodl, WarOeo Me '"""• a.t Ro.lltnal') llonU. Mn. AIIC'I! R.lo OCC'OIIIPI'oldt.'d U.. 
IJVOUP. 
at..>,._ b Nancy l\"hlaenhuat. SHn IDJpec:tiaa her collection of to;- anfmal!t.l 
.,.,., to bo a popolar bobbJ with Wlatln"p otud••"· High School Play 
V'lriedAndlnterestingHobbiesFillWinnies ' Day Scheduled Sooo 
Approwi:rultd)o 10 bJP .t»ool 
Many Enjoy Unusual Pastimes ::.:.-:....oa;;:::~ 
a, SHDtLET C1'EDt oJf Ron-lOa UpUdL. • t'CIIIP'» dul.· Lut Wftil .. ~. f'ltton.lll obout :='': ~ ~ ~ 
You JU'- DnW ca. t.D .-Nt 1 elnl. • bridcrt l'l.uMi. ~a ~tkt.. btt' hobbJ, Mid Ulf11l ao !Q\Q i t:~. auoc:•don. 
hobb9 i&' x., uruttual ..,... ~ "' m ~u:ruun W":IY fPkll •bout 1:.. 5M'tnl taat Mr 1b. tnttttt· .... adwclult a1 rna'-
• ·!Kibb6el ut\.Uif WI,~~:~~ 1 .._ pi&Dt cooUoc\tclln 11 McKa ~ drt"-ejror tM d•J wW tndude \'Ollt7· 
rtU ~ ~ tv,, ... I ~p.a'~ tlwt WI"' • lowtr U • e\~ ad n'Cf7bocb- CNt ot baiL JOftbGII. I ID0\1e C&II:I'D It lut 
nuau:s ~·~ ~~ ,::;1 ~~Dr:~~~!:~ ;.'!;\:::: her rooa1 111 RodftJ. ~:~~no:J P~~· ,::,. ~=! 
~~~hi~: ~\~~ prt.DW:-. ~~ ~':.. ~~-:i':!"!u~i ~~;.: lll~e':u~ .= a1IO t. 
~~ ! "HC"'tllt arw m,• whole Uf~. rul· 19 ••1¥ up 10 Rod!. Hill from Me-· CDIM\Ittee d111lnr.en tor pla~ 
mua!"=!.: s=':~~;..=-; ~ :;:_J~K~='~==~-~ .. t;!'.~,:!l:~~d;:~.~~~~e~:~. ~R= 
her liDbbJ .. Mt.bi"Oill'frl!\1: A~U. fftll abol.lt btr bob~y. m~ Wt .. Jud 1t1ned d.rina." rain)' d11y ~ .. ndul~. Rulh La.-a: 
Hntac. SM bu embro~ekN'd ,,tNn ,.,.., b~ \l;t aft1WW1 ':. .. t • ' ~ ur. ot her «llltt'Uotl t.akrs rt>;:l~lu:ton, Ju .• nf\a J~rrw: dlftin& 
ol t• ~ band totio"''lJ.1_.1 . .w,. bcltb her fl:tkr · old bft'lup • Jot of )hry's tl.lfte. She wo• room, Kluy S~•.rk~,.: ~ ._.,~u 
It'- DOW ...., 0111 • drwwr a\U\~ N.,-. ahrm o-'MCl tbtm. ltltas aU bcr pl1nt.a w~ &bitT nft'd anri ofl\cl•b.. ~ Xof"llloo4; lint 
Man..• or .-.. ,....1:7 tbiiiP dld.".'l ~ laq tor v-... :~ .. ot tt.. addt f~Wl\ 4111 •·hm Uw out :ml, Ado.>lalde Smith: phucnph,r. 
pl.au tD ..., le 11.tt liOPt' ;hem "' '*'oom. dr1H .._.\. and .Jifol'\ addt "\1tamw" Bc-m· 1\nQ Z7kn: 1nd N'lttlh· 
but <tbt :hw oU!.en to i' lJ.II ~ ~~~ wet,• wt so a f•ttn ttt. na Jll" haW CJf ...,.,.., mtnt~. On~ ..Door. 
• btidal .e.cr.... llftl. JUble ~ Y•' A..-m_. Mu w \ nwr r.anw •\·~ 10 lmow khoots ex~R so atteDd ta• 
t•lml~ lbeiW1· 1~~~~ c::=~=-~~= :~ ~w:.=. Nil~- ~u:~~~~:!!~ HW. and 
anDOI7. Bn=w~-:=!::U:~~ ~~~~::. ~ o:-~~ -------------lrftw: .:=:: ~ =~~'\=~~~ :..~'::.~~~ 
Ill• -a 10 tuldl tor her bfttl JMIII u awND)' n:=i...S about 
tOf f"DiCCIW', M W\.\ddi haw h~r NIIUI'W'I' ,_.. ~ - ~·-u 
to dfddl' .. -- All Dl(ft drab I~ it-t-"'-'1 ,...,. ~ t. olln 
ftow'1 lla!I.J' pain et p1am «'t'U I ~t.11r.1 ridltl4 C"CMM:ft.Wtal' 1t .. 
1\a\ .. bfoen IM4t _,. l'nltft. r.. c-J.mp 1a ~1\'MU. 
tol<tt~lt lnd b8' ftVad.&. .... ,_ ••• 
~· bclllb!r v aiDC!d •s.un- Aakan.•~fll..uy-1 Bu~ J)N\tt• 
ol- thlt ..a! "Jiool1 ca.~ Ju. ---------
_, ..... ..._,!:C>i. ~ ... "!'. !:...",:::.:: Swimming Clinic 
~•·hatr..-w.1ld 
........ , .. ,......,_, T B M d 
.;. ·,: ';::.= o e on ay 
l A ...,~UI.l cUW .. .u ... .-. : .. 
T-..·o Store~ To Sen-f' You 
RATTERREE'S 
DRUG STORE 
Cornu or Main and Trade StrHt• 
and 
Charlotte Highway at Oakland 
Samo l'ri"'• at Doth Stor .. 
Stationorr--&>clao-Co.~metln ~ d:.J<O:N as tht Q-m )fOftd.ay tor 
wba~ • dM.~~~ ua t: W<l':.:..",::'\.'~ t.1udm" b' ~ ,.,.,... lrt Creun 
,iiU·~  .. Jullll..-w ~  l..i:"~.iruDI. aad iu. El~ ~=================~ bc.olh • cM6Ntwlft AD4 .a.n 1 .~·-" C'Cilk'n ot con,.,.,.. rou.,.,. -----------rat~ tht ~:. s dey~· n:1f'IP • 1. 
nlDM ntvtft ~. ~ '*'- to lho ~ q\lol\il)1n& •'a ~ •"'""..C!d In d .. :!'w 1rcota"• ~U...l r.."Grial Ro~· 
YIQ.ETA:au:a ta.euu..c 1:. ~:,. ~ ~ttft' t1Md..lnL 
~::::::::::::::::::::~::::::::~==~!l=~~~~W~w~~~A~~~§:=~J:~~--~~~~~ .. r ~~:rr~~~~~~ -~l'l'a ............. Bowen"s Drua Store 
w....,.. __ ..., __ \_ ...... 
_.,..,  .. __  ... __ 
_.........._, ___ .. __ 
~~~~~~ ........... 
.. - .. ~-..a~·.a. a. na' 
~...._.....,.._._lln ........... .,...L&'I'-
Coosnltaat 
YoarCoemme 
for 
..... ~.WC'Do 
rt -..n.:.. :..--
--11'"--·-«&D ~ ·;;: ·;~~~~~~~~ 
REID 
Rower Shop 
l!t lb1nptnn St. 
Place Yoar Euter 
Order F..rly 
Kimball's Florist 
\"ou \\"ill FiDd lh~ LoadiDJ U-
iii-('(ISMI':TH'I! and ~ 
lli':NTU'IIIn:..~ und GARGLES. 
n•:nllURANT8 nnd ~RIES 
•'IIIYr I'AR•: 
IIAIII I'Atii~~'\KIN CARR 
~1.\1:.\:f~ 
•·•urtl<rlrt .~rrri~ 
lhlltlou• 1~ r·,..,,. c-
NPftlal 6 crrtd lOt 
Uc•liuhlc• l'n'llt"ritlliou St•...,·iee 
Bowen"• Drua Store 
Ill CALDWN. Bntm 
] 
! 
( 
rrw.,.. Nucb JL lt.ll 
LIMD:·owa: ••• 
miDt hllv• bnD- OVemJn wtU. Wlftnlu J .. t -.·etMQd wtth 
U·A II'MeUtlp. 'nMIIe att.MIIna ttw sla&e atblttk """""'' 1;::7~::•; 
a\ .xq rln.l, few Cltm1011o C'Ollep wen ..we MeySeW. 
«Ad Narfbllt Aut lf-•r. Al.o attendlnj a Dlo4'0Unll 
Jo Au ~. !bay Jue Dn-. and ...,._ : ... --··--···•~~ 
•M W'l'nt ,.iUl IN Jlortl: Jl~ tt!ub o:c}gnp. 
To\ltlNG Dr no: CARPUS • • • 
ln tw b!W '"' wit J'lrll'ftd very ftdtlhil te wldk'rs Ia 
abuul owr \lao WMIIf'Dd, C111Kt1 CMM from north ad 
vk:w our bHuUUJ IP«U:M:fta of Mture. 4l'd low to pull 
vlolrd. and pint \ban ill n'lJ' room. bid obJK'tiON ubt' 
ma&e HantkrU lin. H. C. C&Dlpletd ol &roronlllr, K. Y •. low~""'"""'"' 
dotm ,., visit Mr daulhttr CUyl. From lk:tu!ort lhc;w ..:W. 1M 
that low countr7U carao Mr.. N. M. !'IJDt.l&b \0 ,_ Aa..~Jelde, 
·~ ot Oru,cebura ~~ Ulc w•k!..t wiUI a-
te-Sea WWII ftl ONII!n\'llle vJ.I~ B.u,o Du. X•~• C1Uk 
~\, uodMat& ld '48 • • • Am ..-ound nmpu. 1-
u hu pall. ht!l' llttft' A.a. of On.npburf:. Mn. L L 
CUnlon va.l&ild with har daua;h~r. 1\aa, and Nn W. 1, DMio 
di:IUIIIWF, hi1J. Elorn -1m....- h.d • bw pat her aliter 
QuMnl colktc. .. ., ·~ 
THE :.tAIORJTT, ,, 
WOFFORD, CLO.:GOK. CITADEL,,, 
T1wn'a alw.YI a lHtk bit et Wll!lthrop 8t ,..._,. 
th'- Ur:-..1! lhe7 -u~ ., all thno Jlw aiiiH plae-N. no .. 
a.nu. Wlku ud S.llf Lea I...._ alttndlld the 
at Wolronl; eana. r.ar journoJecl to the Ciledd: and 
NlllfW and Bdlf •.w• wmt to C~ ,..._.., &y and 
Wokkn \ooll • trip to N'~ oo.•e: 1M 
1 
wHkea4. 
PUTIEI , • • 
~ tCI tie \be lhiDJ "'r U... l;oWI bc1dB. Fn.acn 
whobtolbeCIIW'tUdtoa.IILoae.onEaderda:r"wu 
D bridre par\J fn O.atmr on S.turdar. Amone those 
S7d Rdll-. lo A• ll•lahuL S.br C.. l...t 
V'•na. C&mp.J.U. N and Frbela Cobb. and Bettr WrlfbL 
Jooyln..- o W!Nkond of surh enllrrttllnment wu I.a. D~-.. who 
t-e to Woru Sh011a. for hll'r ~ ~me. 
RO H!!ADIXG •• , 
l*m tired ol the Mmr old ore, .a J..C u.e \h5a. Jt intludes 
who do ltYer)'thlnl but •tar zt WlDtbrvp. BeUr l•• 
J...U.. 8.uf7, and JMe BOWID at\ended lbe r~r li .. !"t-
Vork; •-~ LM ~ and hu., Jt.Ur went to the 
t1X"eUDD In Columbia: aaa hdy Jadrl.,.. aad loa 
1.0 Cohunbl-. wlUI Mia Dub \o he•r RI!Mrt Fna&. Glld.ya 
Marw-"'- .:.JA vllltl!d Ia Spurtanbur1 with Bertha J:t 
Bd:•l' ·~nt the w~d with Beay a.r .. anoa In 
Wilkale w .. ~ a!ld EIMMI HG!aoa ¥tatted V'lrp.J& 
Jn Oart.Gnla. aDd U. Btlld WHit 1o Me 1Mr kn, lin. ll. E. 
in W.lnskln Salen.. . 
Tltara ..... tJI .................. .,.... the .... ,. 
ha-. • ............ lima II t 
Park Ina Grill 
Serving 
Hot Meals 
Short Orders 
and 
A Variety of Soft Drinks 
Private Diniug Room fer Parties 
On Charlotte Hlrhw111 
. V"ISit 
Sher••s Sport Shop 
For Yoar 
Sports Equipn~e~~t 
/sit W1nthrop Or Atlantic City? Junior Cl888 Will 
Enttrlain Guests 
Sa!urday Night 
Winthrop's Cosllldic Headquarters 
aOubarry 
•Denletiu •EJ.o :llll'id 
•Rnlon 
ln La. Anplao Califomi., a faroro 
it~: satherios•pot o( Mudents at the 
Uaiw:nltr e~f Calllr.oi"Dia at Lo. 
Aaodoo ;. lhc Stod<ot Co<op bo· 
UUM i\ il • d:ftriu.l place-£WI or 
lrled1y •D1~enlty atmotphere. 
AAd wbm the •• o, aathcn 
~tlCoc.a·Cola ~\he call . 
11w Junior dus Will e;,"Ve u 
lnfl>niLlll JIOfV and dlil~ Ia 
John.wn ha!l taiMITOW n11•t 
~~~~'!'~~~:::~= ~ 
I 
,unlor. .... m 1» the bonarecl JU111C:t. 
Keeter Pco.rce wW be in eharDI 
of thll' nctpUOh, OAd ~ ber 
will be DarU W..rt!tl, c.baArawl 
or rt'lrcshmenu: Hanq CUI'Ut. 
"halrm:.n or tbt' door coauniUM. 
Campus Interviews on Cigarette Tests 
Number 15 ••• THE LONG-WATTLED 
UMBRELLA BIRD 
"They >IIU8IIhink 
I don' I have enCIUgl! semr 
to gel CIUI of tl1e rain/" 
It made l W. madder dian a wet hm wl1en dlq 
1nked him to jttdae dprrtle mildnea Ly takin1 aue pull, one huff. one whiff ur 
like him, thet·e•• oaly one ronvincins way 10 test cipm~ mildnc:N.. 
II'• life S.nalble T••l o. o the 30-Day Camel Mildness Tct~ 
whidlaimply asb yuu to by Camel••• your ate.dy smoke 
~n a pack alter pKk.. day after dar ba•i•. Na IMP judpneats 
aeedet.l! Alter you've enjored Can~eb-.ad only Camels-
for 30 dara in your ''T·Zone" {T for Throa'- T Cor Taste), 
""e helieve rou will bOll' why ••• 
More People Smoke 
1 ...::~~~~ 
1""-t.t.r...J .. ~to...k-C*-.-ol 
l~~fi tt.blf..JIIr\lai'W.al~ .. ...SC'akium. h'bWl.tt.urth.f l ...... .., ............ ,........ ~~"::'~~~~ ::.--:=~:..::.::=~ ::: = .:·:::-~~~ 
Ttw -. ............. ~" col R.~.,_ 
C\lL. t........ r.-t '1\utn~ ... ""l&! 
bu-to:.L &toe .... -.u.::.... ~pfW to) 
!"NNW-.iN.iaM. .. ~~.·~-..r­
ttwtr..-e.a-.kcol\i tJo.l1Ltr11B,.B.,. I 
1:-.."lllaa.!!C"~ 
a.. ...... wt.At~r-;c"l'ftll" 
........................ ~~ 
-fr'W"I~Udl~.: .... hoo-to-
..... ....... an._..~fftldoo-~ 
~,_!lui~ w ._..u. 
- k.U).\\.'"\."It. ..... - -~............ I ~ -.t ~b:·-.,;,.,.. .. 
aflrb.\. w,fl.~ --.fi.'C#.V -
.w-.. ... -,!.twd...; .·-: ;-.....- , 
-"- ..... ·~'~-:-.:.....col R.U\. ..,.,.., ...... ....,. ~ .... 
A,('(\(..,. ... ~1..,...._ ...,_, .. , .... ~btv.., 
··an- fl&!lo/.ltt.aad_.....&.'"IJ I ...... A:J'· ~ JlADACXL ew--.-....~~- Cl'w,_-..sW'~II.,._. 
~11iaftk :r't"llf..r~-- ,,...,. .. AI,._~T'nll 
illrflal ~col L'w.l ,_,abl.p - c.lY IUS; ... ....,. lillie. ~- B.AD.\C\."\1.... ... ... I 
! SBIAIOI DUIIUY 1 U IWIC i ! 11to loot F.-oiY• hw IW l 
:....._~t. "-ac ~ 
'pablkblr.llllllrftt. ... ~ : l•,....--. -.t ... &.~ ' 
!~~:.u:~~ : 
' - M wt. mtm.!unrd. a. :... : :tr.~ .. _...,.....,. \ 
'.........,..,_..,.W"'CC&., m : ~ 1.-....-.. ,_,._ ol -· ' ~ll-lwwbe ~....t~ tt l kw _ _, .... ,...ols-- ~.... ... ...... !' 
t ::::::::;;;.*:.~~ ·~~ 
! ........ .......,............... '!"--..-..,_~ : -~1di1QIII ....... ~ •• -. ....... ~!!~ ... ' .. ~--~~ ~~-,_ : 
l =:e::.: ~=-~ ='~~en.:..!:: 
1
-. .....a-..... .. ... ~ ~~~~~a..a..x.- ... 
................. ....... ~ .. , ......... , ..,. '! __.. .., .  ..,..,.,._....,_ 
------------------~~ ~ 
be thf-~hGib!a.. 
' A conunhlft ol Wlnth~ Au• 
• tWill I. eonsi!IU.. cl lonMr' M!a Kl 
r M•»l"ll. .m1 mrmbcon of n.. .JQbn. 
· . .onl<~ll .....rl. •W ~ hOJteab ••d 
.. aulck-3 t~lrtout lhe weekend. 
I 
WHY PAY NOliE I 
~ 1 Lono; PkrJlnq Recorda(~ 1-3 
I R.P.M.l 
r >:I " 011 
. free Complete CCitalo;u• 
I· Altd Pr1ce Lb:t 
RECOBDHAVEN,IIIC. 
II:Mparl-.a CJ 
.uo w.a fllll l!ltr.t 
lf..,1'oft.lL".1' • 
..... I - TOI>AY & SATURDAY-
-:I "Hil'hway 301" 
- \VIth-
S&ewe Cochrcm 
·I ........... Oror .. Gal>y.lladle 
-comlfd, -· Col• euto.-
... 
" 
- Moo. -tta ... -Wecl. • 
d 
"Li1hteninl Slrlkts ,_ 
1\\·if!\e" ,, 
-W1lb.-
:;!I Ruda Roma Rich...! Todd 
"' -"""- Spod.,..l-
FIDe tol>ecco-...S only 6118 .-.co-am 
lift ;ou the perfect milcllless ODd ricb-
that mob. dpmte """J''etoey ... joyable. 
"""''-'">"Strike ....... ""'--Soil 
,....,. - t.ar:>r ""ith""" _. tnaDC! 
(ODd 0 Jkn)-ourwyollOWI thatmilliolll .. 
DOt), awitcb to Lucldea. Yoclll lind tMf 
~ ..... bmet ,,.., - otl>et ~ 
rerr•. Be Happy-Go 1.udly tcday! 
LS/M.F.T.- Ludcr Strike 
t-1eans Arte TONcco 
_.<A ... 
~ . .::~:;: .... ;:.-.-. 
.,....!"'~ ... --- ...... 
